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Про те, що найбільше хвилює 
молодик мам 
На запитання відповідає Олена ВЛАСОВА, кандидат медичних 
наук, асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 
Буковинського державного медичного університету. 
їсть і плаче... 
«Моєму синові два місяці. Мені здаєть-
ся, що йому не підходить моє молоко. Кож-
ного разу після годування він майже годину 
сильно плаче, б' є ніжками, іноді блює. 
Коли грудне молоко замінюю сумішшю, 
нічого подібного не відбувається: одразу ж 
міцно засинає. Я читала, що бувають випад-
ки, коли дитині не підходить материнське 
молоко. Чи правда це ? Невже мені потрібно 
припинити годувати сина ?». 
Олена Косівчук, Хотинський район 
- Перш за все хочу сказати, що у моїй 
практиці не траплялося випадк ів , коли 
дитині не підходило материнське молоко. 
Тому вам не раджу припиняти грудне виго-
довування, бо це єдиний спосіб годування 
дитини, який має унікальний позитивний 
впливна її здоров'я і впродовж п' яти-шести 
місяців практично повністю забезпечує 
дитину харчовими та біологічно активними 
речовинами. Перш за все необхідно визна-
чити, чому дитина плаче після годування 
маминим молочком. Можливо, це наслідок 
неправильного прикладання дитини до 
грудей, що може призвести до неефек-
тивного смоктання дитини та надмірного 
заковтування повітря, а отже, її незадо-
волення та дискомфорт. 
Велике з начення має т е хн і к а при-
кладання дитини до грудей і, зокрема, її 
положення.Ось кілька порад щодо цього: 
1) Голова і тулуб дитини мають перебу-
вати на одній лінії. Дитина не може легко 
смоктати і ковтати молоко, якщо 
голівка викривлена чи зігнута. 
2) Обличчя дитини повер-
нуте до грудей матері, носик -
навпроти соска. Дитина має 
бути в ідсунута від матері 
лише настільки, щоби був 
збережений контакт «очі 
в очі». 
3) Т іло дитини має 
бути притиснуте до тіла 
матері (живіт до живота). 
4) Мати повинна при-
тримувати все тіло дити-
ни знизу, а не т ільки . І 
плечі та голову. 
О з н а к и пра-
вильно го при-
к ладання : п ід-
бор іддя дитини 
торкається гру-
ді матері, ротик ¥ 
д и т и н и широ -




ротг ікаютм и по груді мінері, 01 л мшу ча< 
іину ареоли не видно, м.ни не нідчуияе 
біль навіть при тривалому смоктанні, чути 
як дитина ковтає молоко. 
Після годування дитину потрібно пев-
ний час поносити у вертикальному поло 
женні, щоб вийшло повітря, 
Ще одна п р и ч и н а , через яку плш 
синочок може плакати п ісля годування 
- лактац і йний криз . Дитина просто не 
отримує достатньо ї к ількост і молока, 
^знаками цього є те, що малюк не-
^адоволений після годування 
грудьми, часто плаче, зригує, 
в ідмовляється від грудей, 
при зц іджуванні мало або 
й зовс ім немає молска . У 
цьому випадку потр ібно 
з верну ти с ь до д і л ьнич -
ного л і к а р я і з ' я с у в а т и 
причину такого стану для 
подальшого ви-
р і ш е н н я про -
блеми. 
• Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами по-
кращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий ате-
росклероз, облітеруючий ендартериіт, діабетична ангіопатія, хвороба 
Рейно). • Лікування захворювань суглобів, незагоюваних трофічних 
виразок, фурункульозу та інших гнійних захворювань, врослого нігтя, 
геморою, грибкових уражень. Зняття гострого болю при юхворюваннмх 
рук, ніг, спини, попереку, штосумнн* іткериту під чи. іікушмя 
ІИ.ІШ і ттМлм, середу, п'ятницю. 
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М и працюєш! 
з 9 .00 д о 18.ии^зГСрнеділка по п'ятницю 
за адресою: м. Чернівці, вуя. О.КобияянеькоїІІЙГЗІ 
тел. (0372) 52-66-57 
www.slava.chv.ua 
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